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主編的話 ﹒少年十五二十時，愴的長廊唱錄歌
特別報導 ﹒ 圖書館100學年度服務成果
﹒校史館開放嗨!歡迎光臨
服務動態 ﹒配合校方節能減碳政策服務調整公告
﹒畢業資訊 e起來:離校手袋、論文上傳
﹒ 教科書喜&教授指定用蓄、參考書採購申請
﹒ 核心期刊給黨結果出績，請各系所確認201 3年訂購清軍
活動看板 ﹒ 園書館官宣微微違活動揭曉
﹒ 哪一年，我們在Facebook~賣電子書
﹒ 您試用，我貧富:超過4000本電子書等你來體驗 1
﹒ 活動預告: DOr研討會(如0)
閔領館藏 ﹒ 興犬教授的書房秘書舊
﹒ 興閱坊好書j撞車喜
電子資源 ﹒ IOPScience英國皇家物理學會期刊資料庫
.看報紙可以有不同的選擇
人物誌 ﹒ 二一的收穫一軍事訪志工隊長笑江姐
榮譽榜 ﹒文獻傳遞服務績優、優秀公務人員、興犬阿甘
人事動態 ﹒生力軍
超過4000 ;;長電子毒等你來還驗 !
本館參與「臺港學術電子書暨資料庫聯盟(TAEBDC)J '今年新增請者需求導向探
腦核武(patron-臥"iven Ac.quisi世。缸 ，簡平常DA ，文fjijDemand-趴訪問 Ac.quisitions) ，與
E1se吋叮簽署試用合約。 E1se吐er已於5月 15日開放Sc.ience Direc.t平台肉4，337冊電子
番，提供各成員館試用至11月 15日，預計於10月份將以各成員館試用之統計資料
(採計每本書被聯盟各校chapt前 downlo泌的次數和每本書被試用之學校總數)
作為採隱之依據。
圖書館誠摯邀請您一起參與~DA採闊，也歡迎您把握試用電子書機會， f吏試
用之統計資料更有效呈現本校之實際需求，以期提高PDA採贈書單切合本梭所
驚，增進本校師生利用電子書資源之深度與廣度。
提醒事項:
一、試用E1se吋er電子害的方式有下列幾種:
(一)E1sevi訂試用草草厲網頁 :提供網頁式瀏覽和搜尋，可直接點選連絡
使用。
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Elsevieq.星供PD，~軍區可點進書名將自動i垂直吉閑散此書電子書網頁。
(二) 利用試用書清軍，包含電子書書目資訊與U虹連繕，點退回L使用。園
書館已將毒草做各學院主題分類成不同必檔案，童音令本館網買一電子毒資料庫之
試用資源 。
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(三) 使用本飽飽藏查詢來統 ，查詢後顯示之書目資料內容中電子資源遠結有
rE1sevi叮 ebook trial J 字樣者為此次提供試用之電子害。
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本~館級自錄中試用電子書在「電子資草草』與 r-直是詮』有 rebook tri.1j 字樣。
二、試用期間: 10 1.5 . 15至101.11.1 5 。
三、校內外皆可連線試用，校外登入請使用園書館電子資源之帳號與密碼。
四、請遵守出版社使用規範及版權聲明，勿大量下載，以免細j去與影響全校使用
權益。
有任何問題請j合國書館業務承辦人採編組l寥敬葦小姐
Tel : 04-22840290 # 122 emai1 : chliao@dragon.nc.hu.edu.tw 
您覺得這篇文章 : 0好溫馨 。好實用 。好有趣 。好豐富 。對于新鮮 匡莖孟3
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